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проаналізованих шлунків, клас Gastropoda був представлений видом
Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) у 45 % проб. Також у дослідних зразках 
зустрічаються представники класу черепашкових ракоподібних (Ostracoda) 
– 9 %. У всіх пробах зустрічаються личинкові стадії двостулкових
молюсків Bivalvia larvae та представники ряду Foraminifera .
У Каховському водосховищі в харчових грудках зустрічалися дві
форми гідробіонтів. Тут домінуюче положення займає Dreissena
polymorpha (Pallas,1771) з ряснотою зустрічі 100 %. Також значну частку в
раціоні цього виду складають представники Gammaridae gen. sp – 55 % від
загальної кількості проб.
Отже все вищезазначене дозволяє констатувати, що у спектрі
живлення бичка кругляка домінуюче положення займають двостулкові
молюски. Подальші дослідження доцільно проводити в рамах визначення
калорійності харчування в заданих водоймах з метою визначення
взаємозв’язку калорійності їжі та розмірно-масових показників. 
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ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В БУРОЙ ВОДОРОСЛИ CYSTOSEIRA
BARBATA (STACKHAUSE) C. AG. ИЗ ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЙ 
Г. СЕВАСТОПОЛЯ (ЧЁРНОЕ МОРЕ)
Загрязнение морских прибрежных вод тяжёлыми металлами
является одной из актуальных проблем современности. Однако
исследовать экологические последствия от загрязнения морских
акваторий, используя только химические анализы воды, довольно сложно.
Поэтому нами было изучено содержание кадмия, свинца, меди и цинка в
бурой водоросли Cystoseira barbata (Stackhause) C. Ag., обитающей в
различных по степени загрязнения прибрежных акваториях г. Севастополя.
Исследование кадмия, свинца, меди, цинка в слоевище и разновозрастных
ветвях таллома цистозиры C. barbata проведено в зависимости от сезонов
года.
Районы отбора проб отличаются различными условиями обитания
гидробионтов по уровню загрязнения среды: Севастопольская бухта в
акватории расположения ГРЭС, Казачья бухта и м. Херсонес.
Севастопольская бухта являются местом интенсивной хозяйственной 
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деятельности, где основными источниками загрязнения являются
промышленные, коммунальные и ливневые стоки, нефтебаза и корабли. В
Казачьей бухте расположен Государственный океанариум МО Украины.
Пробы для определения концентрации химических элементов
готовили, используя метод сухого сжигания в муфельной печи. Анализ
концентрации тяжёлых металлов в полученном растворе производился
методом инверсионной вольтамперометрии с использованием анализатора
АВА-3 согласно методикам МВВ081/12-0147-04, МВВ081-12/04-98,
МВВ081/12-4631-00.
Концентрации тяжёлых металлов кадмия, свинца, меди, цинка в
ветвях цистозиры возрастом 3; 4,5 и 6,5 месяцев статистически не
отличаются между собой. В стволах макрофитов возрастом 3 года
содержание кадмия и меди достоверно выше по сравнению с ветвями.
Сезонные изменения концентрации металлов в ветвях цистозиры более
выражены, чем в стволах. Максимальная концентрация кадмия и меди
наблюдается в весенний сезон, свинца и цинка – летом.
По степени убывания концентрации металлов в стволах C. barbata, 
значения которых характеризуют длительное воздействие тяжелых
металлов на биоту, исследуемые акватории можно ранжировать в
следующем порядке:
кадмий: м. Херсонес > ГРЭС > б. Казачья;
свинец: ГРЭС > б. Казачья > м. Херсонес;
медь: ГРЭС > б. Казачья ≈ м. Херсонес;
цинк: м. Херсонес > ГРЭС ≈ б. Казачья.
Для ветвей цистозиры возрастом 3; 4,5 и 6,5 месяцев средние
значения концентрации тяжелых металлов по акваториям составляют
следующие ряды:
кадмий: ГРЭС ≈ б. Казачья ≈ м. Херсонес;
свинец: ГРЭС ≈ б. Казачья > Херсонес;
медь: ГРЭС > б. Казачья ≈ м. Херсонес;
цинк: б. Казачья > м. Херсонес > ГРЭС.
Таким образом, биоиндикация прибрежных акваторий г.
Севастополя с помощью бурой водоросли Cystoseira barbata показала, что
по степени техногенного воздействия на биоту наиболее загрязненной
тяжелыми металлами является Севастопольская бухта, а наименее -
открытое море с высоким водообменом в районе м. Херсонес.
